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OOSTENDE: CENTRUM BELGISCHE BADPLAATSEN (anno 1930) 
INLEIDING: De hierna volgende tekst stamt niet uit mijn eigen pen maar is van een mij onbekend 
auteur die heel zinnig en vlot een merkwaardig, ja boeiend overzicht geeft, anno 1929-
1930, van de diverse badlocaliteiten aan de Belgische Kust. Ik weet het, het is een 
toeristisch getint geschrift dat de troeven opsomt die deze gemeenten in hun 
kaartenspel hebben. Het is een Duitse tekst, hier door mij nauwgezet vertaald, maar ik 
veronderstel dat er ook Franstalige, Engelstalige en Nederlandstalige edities waren, 
want de "Hoge Raad voor Toerisme" te Brussel zorgde voor een keurige uitgave. In 
brochurevorm: 32 bladzijden, verlucht met 50 foto's van Antony, Hersleven en Nels, 
alsook met 2 kaarten op één uitslaande bladzijde. Het geheel oogt smaakvol en de 
inhoud mag er zonder meer zijn, te meer omdat geschriften van en over het 
interbellum in ons tijdschrift, vroeger en nu, maar weinig voorkomen. Maar je moet er 
kunnen vinden... (1) 
De 67 km lange kustlinie biedt een om zo te zeggen ononderbroken rij van badplaatsen aan alwaar, 
naast het genoegen van zeebaden, ook rijkelijk gezorgd wordt voor onbezorgd comfort, voor 
amusement en voor tijdverdrijf. Wegens de milde temperatuur (jaargemiddelde: 17,6° C) die te 
wijten is aan de onmiddellijke inwerking van de Golfstroom, verdient een verblijf van langere duur 
aldaar aanbeveling, in het bijzonder voor tere kinderen. 
Het Belgische kustland was ten tijde van de ongeluksjaren 1914-1918 vreselijk geteisterd 
geworden. Toen evenwel de oorlogsfurie uitgewoed was, begon men blijmoedig met de 
wederopbouw. En de eertijds bloeiende steden aan zee kenden een wederopstanding met nieuw 
prachtvertoon. Vanaf de Franse grens tot naar Holland toe volgen in steeds wisselende positie: De 
Panne, Sint-Idesbald, Koksijde, Oostduinkerke, Groenendijk (sic), Nieuwpoort, Lombardsijde, 
Westende, Middelkerke, Raversijde, Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan aan zee, Wenduine, 
Blankenberge, Zeebrugge, Heist, Duinbergen, Albert-Plage, Knokke en Het Zoute. 
* * * 
RAVERSIJDE 
Een kleine badplaats, halverwege tussen Middelkerke en Oostende; bezat een prachtig 




Op 10 minuten van Oostende. Puike hotels, mooie café's en innemende villa's. De baden 
zijn in de trant van Oostende ingericht en worden in het seizoen druk bezocht. 
OOSTENDE 
(Circa 50.000 inwoners). De zomerresidentie van de Koninklijke Familie. Verdient in elk 
opzicht haar bijnaam: "Koningin der Badsteden". 
Ze beschikt over voortreffelijke spoorwegverbindingen met alle Europese grootsteden. Brussel is op 
anderhalf uur binnen bereik. Parijs, Keulen en Londen liggen op 5 uren, Berlijn op 15 uren afstand. 
(1) Belgien: seine Badeorte  / uitgegeven door de "Conseil Supérieur du Tourisme". - Brussel, 1930. -
P. 11-17: ill. en 24. 
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Tweemaal daags varen grote turbinepakketboten naar Dover. Een uitmuntend opgestelde 
dienstregeling maakt (de) heen- en terugvaart mogelijk op één en dezelfde dag. 
Als badstad kent Oostende haars gelijke niet. De 30 meter brede promenade in steen is enig 
in haar soort. Ze strekt zich uit tot aan Westende en staat overal vrij zicht toe op het strand en op de 
volle zee. Alleen al op het stadsgebied is ze bezet met een 5 km lange rij, zonder leemten, van 
eerste klas hotels en verrukkelijke villa's. 
De stad biedt aan de badgasten alle ontspanningsmogelijkheden aan die men zich maar kan 
indenken. 
In het prachtrijke Kursaal dat jaar-in jaar-uit een miljoen bezoekers uit alle landen ontvangt, 
is voor dagelijkse, ja uur per uur vermakelijkheden ten volle gezorgd. In de grote rotonde is er elke 
avond concert, met medewerking van een orkest met 125 artiesten. 's Werelds beroemdste zangers, 
mannen en vrouwen, houden het tot eer strekkend om aldaar voor een uitgelezen publiek op te 
treden. Behalve dat zijn er concerten met klassieke muziek, alwaar zich de meesters van het viool-
en klavierspel laten horen. De namiddag wordt besteed aan het orgelbespelen. 
Oostende bezit twee renbanen. De ene in de stad, met hoofdingang op de dijk, de andere in 
Bredene. Paardenrennen vinden plaats, van 1 juli tot 31 augustus; in Oostende op zondag, maandag, 
donderdag en zaterdag; in Bredene op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Ook de overige sportvermaken komen aan hun trekken: auto- en zeiljachtsport. vliegkunst, 
roeien, tennis, hockey, schermen en zwemmen worden ijverig beoefend. En voor de golfspelers 
staan in De Haan aan zee prachtige "Links" ter beschikking. 
Verder is Oostende ook een kuuroord, voorzien van de allernieuwste verworvenheden van de 
hydrotherapie (watergeneeskunde). 
Het fijne strandzand wiens vermogen tot filteren een bestendigen van de vochtigheid 
onmogelijk maakt, is uitstekend geschikt voor rustkuren en zonnebaden. 
De stad beschikt ook over een thermale bron wier eigenschappen meer en meer erkenning 
vinden en voor de behandeling van maag- en darmlijden, van huid- en slijmvliesontstekingen zeer 
naar waarde geschat wordt. Het water van deze bron wordt gebruikt, als drank voor inademing, of 
ook als badwater. Voor dat laatstgenoemde doel dient een ruime instelling met twintig badhokjes. 
De therapeutische inrichtingen van de stad zullen binnenkort door het bouwen van een 
"Palais des Thermes" vervolledigd worden (en) die het de badgasten zal mogelijk maken om ook 
tijdens het barre jaargetijde hun "thalassotherapeutische behandeling" verder te zetten. 
De stedelijke riolering is te bestempelen als voorbeeldig. Evenzo de drinkwatervoorziening 
waarvoor men gebruik maakt van het kristalheldere, smetteloos reine en lekker water uit de valleien 
van de Bocq en Hoyoux (waterlopen). Het Stadsbestuur heeft een modern gezondheidsbureau 
ingericht, met laboratoria voor scheikundige en bacteriologische analyses, een desinfecteerplaats, 
enz. 
Oostende beschikt ook over een belangrijke handels- en vissershaven die binnenkort zal 
uitgerust zijn met de allerbeste installaties. Door zijn gunstige ligging is de haven uitstekend 
geschikt voor het vervoer van waren die gemakkelijk aan bederf onderhevig zijn, tussen Engeland 
en het continent. Dit verkeer is sedert vele jaren in handen van de Belgische Staat en van Cockerill 
en van de "General Steam Navigation Company". 
Het "IJzerpanorama", een meesterwerk van de schilderkunstenaar Bastien, geeft op 
aangrijpende wijze gestalte aan de verschrikkelijke gevechten aan het Vlaamse Front. Dat ook door 
zijn afmetingen reusachtige werk is tentoongesteld in een speciaal daarvoor op- en ingericht 
gebouw, in de nabijheid van het station. 
Feestkalender voor 1930: 
- Pinksterenzondag: officiële opening van het Kursaal; 
- Juni en juli: Internationale roeiwedstrijden; 
- lste zondag van juli: Zeewijding; 
- In de maand-juni: 
	 • rally voor auto's 
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• rally voor vliegtuigen 
• "Salon automobile" 
• snelheidsproefritten 
• Concours d'élégance 
• Bloemencorso 
- Juli en augustus: 	 • paardenrennen, iedere dag 
• zwemwedstrijden 
• waterpolo-, golf- en tenniswedstrijden 
• schermwedstrijden 
• militaire wedstrijd om het kampioenschap voor Europa 
- In-de-maand-juli: 	 • wedstrijd voor strandspelen 
• kinderfeesten 
In de loop van het seizoen: onthulling van het monument voor Leopold II. 
BREDENE: 
(3.000 inwoners). Aan de overkant van de haven van Oostende. Is een gezellige, kleine 
badplaats die vooral tijdens het seizoen van de paardenrennen druk bezocht wordt. Haar prachtige 
renbaan wordt door trams met Oostende verbonden. 
DE HAAN AAN ZEE: 
(1.972 inwoners). Ligt een uur ten oosten van Oostende aan de heerlijke "Koninklijke Baan" 
die van Oostende naar Blankenberge leidt. Een charmante badplaats die bijna uitsluitend uit mooie 
villa's bestaat die hier en daar verspreid liggen in de met bos beplante duinen. 
Buiten haar vermaarde "Tennis Courts" is ze in het bezit van het schoonste en meest 
bezochte golfterrein van het continent. 
In De Haan kan men ongestoord rust nemen en genieten van het stille geluk om huiselijk 
leven. Wie echter houdt van of nood heeft aan afleiding, hem of haar brengen de trams in 20 
minuten naar de theatervoorstellingen of concerten, in het Kursaal van Oostende of in het Casino 
van Blankenberge. 
WENDUINE:  
(1.250 inwoners). Insgelijks gelegen aan de "Koninklijke Baan". Is een levendige badplaats 
die, ongeacht haar moderne installaties, nog een landelijk cachet bewaard heeft. Zoals bijvoorbeeld 
in de omgeving van de oude windmolen. Vanuit de hoogte van de "Spio(e)nkop" heeft men zicht op 
de kerktorens van Brugge. In de uitgestrekte, van glaswanden voorziene "Galerij" (die op een 
vooruitstekend gedeelte van de dijk in zee gebouwd is), kan men, ook bij slecht weer, heel 
behaaglijk genieten van de versterkende zeelucht. 
Vertaald uit het Duits 
door Emile SMISSAERT. 
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